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Bij het beoordelen van welzijn wordt gekeken naar de mogelijkheden die een dier heeft zich actief aan te passen aan zijn levensomstandigheden en daarmee een toestand bereikt, die het dier als positief ervaart (Bracke et al., 2009). Een belangrijk begrip hierbij is natuurlijk gedrag. Hoe dichter de leefomstandigheden bij de ‘natuurlijke’ situatie liggen, hoe meer koeien ook natuurlijk gedrag kunnen vertonen, waarmee het welzijn verhoogd wordt. Zo zullen koeien die het hele jaar door buiten gehouden worden, meer natuurlijk gedrag vertonen dan koeien uit de intensieve veehouderij. Omdat de omgeving het uitoefenen van natuurlijk gedrag sterk beïnvloedt, beoordelen welzijnsscoresystemen (WSS) meestal de inrichting van de stal, de gezondheid van de kudde en het management (Ouweltjes, 2003). Dit simpelweg omdat deze onderdelen beter en sneller te kwantificeren zijn dan gedrag. Zoals de definitie van Bracke et al. (2009) aangeeft, creëert een koe de voor haar meest ideale situatie binnen een gegeven situatie. Daarmee is haar gedrag nuttig en het observeren ervan zeer waardevol voor het beoordelen van de welzijnsstatus van de koeien. Het Welfare Quality® systeem, dat in 2009 is ontwikkeld door verschillende groepen belanghebbende uit verschillende landen van de Europesche Unie, geeft goed weer dat het zeker mogelijk is gedrag als parameter op te nemen in een scoring. Echter, meestal worden alleen agonistische gedragingen als uitgangspunt genomen.  
In de intensieve veehouderij hebben koeien onderling (mogelijk ongewild) veel lichamelijk contact. Over de verschillende vormen en de rol van tactiele communicatie is nog weinig bekend bij koeien. Volgens Whitehead (2007) kan bij kuddedieren zoals koeien deze vorm van communicatie worden onderverdeeld in agonistisch en affiliatief. Onder affiliatief worden gedragingen verstaan die het saamhorigheidsgevoel binnen een kudde dieren verhogen. Om de veiligheid en de rust in een kudde te bewaren speelt dit gedrag dan ook een belangrijke rol. Dit gedrag wordt soms aangeduid als vriendschappelijk. Wasilewski (2003) definieert vriendschap als een vrijwillige, tweezijdige, niet-reproductieve band tussen individuen. Agonistisch gedrag heeft betrekking op de rangorde bepalingen binnen een groep dieren. Deze rangorde ontstaat door interactie tussen minimaal twee dieren waarbij zowel agressieve als submissieve uitingen een rol spelen.  
De weinig beschikbare literatuur met betrekking tot het bovenstaande onderwerp is allerminst eensgezind. Zo zijn Syme & Syme (1979) en Reinhardt et al. (1986) van mening dat likken (als vorm van affiliatief gedrag) in relatie staat tot sociale dominantie (agonistisch) en meer wordt uitgevoerd door de subordinate koeien. Mulleder et al. (2003) echter vond dat juist de dominantere koeien het sociale likgedrag uitvoerden. Een definitieve verklaring voor likgedrag kan op dit moment niet gegeven worden. Om in de toekomst antwoord te kunnen geven op dergelijke vragen, is het van belang eerst vast te stellen welke vormen van tactiele communicatie bestaan en daarmee met welke frequentie ze vertoond worden in een zo natuurlijk mogelijke kudde. Een dergelijke meer natuurlijke omgeving kan gevonden worden in Zuid Amerika en Nieuw Zeeland, waar de koeien nooit op stal komen en altijd buiten in de weide lopen. Dit onderzoek beschrijft de verschillende vormen, duur en frequentie van tactiele communicatie in een zo natuurlijk mogelijke omgeving: weilanden in Uruguay. Op basis van deze bevindingen is een vergelijking van tactiele communicatie tussen de drie verschillende lokaties: ‘de pastures’, ‘de waiting parlour’ en ‘de exit parlour’ uitgevoerd. 
Het weer is meegenomen als onderdeel van dit gedragsonderzoek met als doel te onderzoeken of tactiele communicatie verandert met verandering in het weer. De staat van de thermoregulatie van een koe op een bepaald moment kan invloed hebben op de hoeveelheid activiteit (Matias et al., 1998). Zo grazen en liggen koeien minder als ze zijn blootgesteld aan wind en regen (Jensen et al, 2005) (Webster et al., 2008). Om een goede vergelijking kunnen maken is het weer onderverdeeld in categorieën, dit noemen we de weerschaal. Uitgangspunt is de thermoneutrale zone van een lacterende HF koe. Dit is de omgevingstemperatuur waaronder een koe haar temperatuur eenvoudig kan handhaven. De ondergrens van deze zone wordt de lower critical temperature (LCT) genoemd en kan uiteenlopen van -28 tot -15°C. De exacte waarde wordt bepaald door de productieve staat van de koe. Hoe groter de productie, hoe lager de LCT en UCT. De bovenste kritieke temperatuur (UCT) ligt op 20°C (Hahn et al., 1983). Temperaturen boven of onder deze waarden zorgen voor hitte dan wel koude stress. De zone waarbinnen koeien hun lichaamstemperatuur op peil kunnen houden wordt de homeothermie zone genoemd. De waarden van deze zone zijn nog niet excact vastgesteld, maar schatting is dat die uiteenloopt van -100°C tot 45°C. Boven en onder deze temperaturen riskeren koeien de dood door onderkoeling dan wel oververhitting. Naast de temperatuur kunnen factoren als wind, felle zon, hevige regenval, hoge luchtvochtigheid etcetera zorgen voor een toegenomen hitte dan wel koude stress.  


2. Materialen en Methoden


Het onderzoek is uitgevoerd in Colonia Suissa, Uruguay, van 6 september tot 16 oktober 2010. De Observaties zijn gedaan in de lente, waarbij de temperatuur uiteenliep van        -2°C tot 30 °C, eventueel beïnvloed door felle zon, wind of hevige regenval.

2.1 Dieren en omstandigheden

Voor dit onderzoek is op zes tambo’s (een tambo is Spaans voor boerderij) gebruik gemaakt van een stabiele kudde koeien met een willekeurige verdeling eerste tot vierde kalfs koeien. Ze hadden permanente weidegang en werden twee keer per dag gemolken in een niet mobiele melkstal.

Het onderzoek is onderverdeeld in 2 fasen. In de eerste fase is een ethogram ontwikkled dat in de 2e fase op de bedrijven is gebruikt om het gedrag te analyseren.

Fase 1 – ontwikkeling ethogram
Deze fase is op 1 bedrijf uitgevoerd in de eerste week van het onderzoek. 
Tambo 1 
76 Holstein-Friesian (HF) koeien die gemolken werden tussen 01:30 - 03:30 en 13:30 - 15:30u. Na het melken in de nacht stonden de koeien in een schrale wei. Hier kregen ze om 09:00u kuilvoer in betonnen voerbakken op de grond. Vanaf 10:30u gingen de koeien zich verspreiden over de wei. Na het middag melken werden de koeien verweid naar een perceel met alfalfa-klaver waar elke dag een halve hectare werd toegevoegd tot maximaal vijf hectare. Het verplaatsen van de koeien werd te paard gedaan over zandwegen. 

Fase 2 – gedrag op de bedrijven 
Tambo 1- zie boven

Tambo 2 
90 HF koeien die gemolken werden tussen 00:30 - 02:00 en 12.:30 - 14:00u. De oppervlakte van de waiting area was 124m2. De exit milking parlour was 968m2 waar de koeien één uur in stonden. Na het melken in de nacht stonden de koeien in een wei met alfalfa/klaver. Vanaf 09:00u stonden ze in een graswei van 2,5ha waar elke dag een halve hectare vers gras werd aangeboden. De rest van de middag stonden de koeien in een wei met alfalfa-klaver van één ha, elke dag een nieuw stuk. 

Tambo 3 
80 koeien kruising HF met Danish Holstein (SDM) die gemolken werden tussen 01:30 - 04:30 en 13:30 - 16:30u. De oppervlakte van de waiting area was 59,5m2. De exit milking parlour was 6750m2 waar de koeien twee uur in stonden. Na het melken in de nacht gingen ze naar een schrale wei van 1,5ha met 50% modder met één baal hooi. In de middag gingen de koeien na het melken naar een alfalfa/klaver/gras wei variërend van 1,5 tot 3ha. 

Tambo 4 
93 HF koeien die gemolken werden tussen 03:30 - 05:30 en 15:30 - 17:30u. De oppervlakten van de waiting areas waren 72m2 en 466m2. De exit milking parlour was hier niet aanwezig, de koeien konden direct na het melken naar een wei lopen met klaver/gras en een baal hooi. Na het melken in de nacht gingen ze naar een wei met krachtvoer, hooi en gras van 3ha. 

Tambo 5 
75 koeien HF die gemolken werden tussen 03:15 - 05:15 en 15:15 - 17:15u. De oppervlakte van de waiting area was 180m2. De exit milking parlour was 750m2 maar aan één kant open waar de koeien een graswei in konden lopen. Hier stonden ze tot een uur na het melken en kregen ook een baal hooi. Vervolgens gingen ze naar een wei met alfalfa-klaver. Elke dag kregen ze hier een halve ha vers gras erbij. Deze volgorde werd ook na het melken ’s nachts aangehouden. 

Tambo 6 
65 koeien HF die gemolken werden tussen 03:00 - 04:00 en 15:00 - 16:00u. De oppervlakte van de waiting area was 120m2. De exit milking parlour was 744m2 waar de koeien één uur in staan. Na het melken in de nacht gingen ze naar een schrale wei van 1ha met twee balen hooi. In de middag gingen de koeien na het melken naar een alfalfa/klaver/gras wei variërend met een halve hectare vers gras met een halve hectare van de dag ervoor. 


2.2 Proefopzet en Observatietechniek

De hele kudde werd geobserveerd door twee personen. De waarnemers zaten op een stoel of verhoging op ongeveer 5 meter afstand van de dichtst bijzijnde koe. Deze afstand is gekozen om de kudde koeien zo goed mogelijk te observeren met zo min mogelijke beïnvloeding van hun gedrag. De wei werd onder de twee waarnemers verdeeld om zo de hele kudde goed te kunnen observeren. Hierbij werd gebruik gemaakt van pen, papier, stopwatch en verrekijker. 

Observaties zijn gedaan in de lente waarbij het weer in drie weertypen was onderverdeeld: (1) temperatuur binnen de thermoneutrale zone: -28°C tot 20°C (2) temperatuur binnen thermoneutrale zone + extra weersinvloed: felle zon (onbewolkt), wind>wk2, hevige regenval. (3) temperatuur buiten thermoneutrale zone: <-28 en >20°C + evt. extra weersinvloed: felle zon (onbewolkt), wind>wk2, hevige regenval.

Fase 1




Zes Uruguayaanse tambo’s (zie boven) van vergelijkbaar formaat met permanente weidegang. Het ethogram en bijbehorende turflijst ontwikkeld in fase één werd gebruikt om 4 dagen  te scoren. Dit werd gedaan in de waiting area, de exit parlour en de pastures. In de waiting area en de exit parlour is daarnaast ook elke tien minuten het percentage contact tussen de dieren geschat. Het percentage contact is meegenomen in deze twee ruimes, omdat de koeien hier in tegenstelling tot de pasture vaak dicht op elkaar staan. Het contact dat in de pasture gemeten werd, is contact dat koeien maken als ze min of meer per ongeluk rakelings langs elkaar komen. De duur van likgedrag werd met een stopwatch bijgehouden. 




2.3 Data analyse en Statistische Methode

Alle statistische tests zijn gedaan met het programma SPSS 16.0 voor Windows. De data waren vooraf gecorrigeerd voor verschil in aantal koeien, oppervlakte en duur van de meetmomenten. Door de som van alle metingen gedurende een bepaalde periode te delen door het aantal koeien en met 100 te vermenigvuldigen werd het aantal koeien per bedrijf gelijk getrokken. Verschil in duur was gecorrigeerd door de resultaten in gemiddelde per uur om te rekenen per meetmoment. Het aantal nulmetingen was verminderd door het ethogram te reduceren tot een ethogram, waarin alleen likken <1 minuten, likken 1-5 minuten, likken >5 minuten, schuren, stoten, duwen, zwaaien en contact waren meegenomen. Deze versie werd vanaf nu de ‘versimpelde versie’ genoemd.





Het ethogram was ontwikkeld gedurende fase 1 op INIA. Dit ethogram was gebruikt om alle waarnemingen gedurende meetmomenten in de pasture te noteren. Per tambo waren eerst het aantal waarnemingen per meetmoment opgeteld (som M, met M=meetmoment), gecorrigeerd voor aantal koeien (% som M) en voor tijd (% som/uur M). Uiteindelijk waren deze totalen gedragingen per tambo bij elkaar opgeteld, zodat er een totaal voor tambo I-VI uitkwam (T (T=totaal) som, T som % en T som %/uur). Tot slot was per onderdeel van een gedrag, bijvoorbeeld lik locatie, een percentage berekend door T som %/uur van dit onderdeel, bijvoorbeeld likken op de kruin,  te delen door alle T som%/uur van het desgewenste onderdeel bij elkaar opgeteld vermenigvuldigd met 100. Gedurende het observeren van gedrag was bij likken, schuren, duwen en contact ook de tijd bijgehouden. Alle tijden waren bij elkaar opgeteld per tambo en gedeeld door het aantal waarnemingen om een gemiddelde te berekenen. De gemiddelde tijden van Tambo I-VI zijn vervolgens bij elkaar opgeteld en hier was ook weer een gemiddelde van berekend door dit getal door zes te delen. Met behulp van Excel voor Windows was van de gemiddelde tijden een standaard deviatie berekend. Voor de verdere verwerking van deze gegevens, was gebruik gemaakt van de versimpelde versie om in Excel voor Windows staafdiagrammen te maken en in SPSS 16.0 voor Windows statistische berekeningen te kunnen doen. De diagrammen geven per bedrijf weer hoe het gedrag in de pasture, exit en waiting parlour verdeeld is, weergegeven per 100 koeien per uur en hoeveel dit gedrag op de drie verschillende locaties, pasture, exit en waiting parlour voorkomt. In de diagrammen is gebruik gemaakt van T som %/uur simpel en bij de vergelijking van drie verschillende locaties waren de T som %/uur per lokatie bij elkaar opgeteld en gedeeld door het aantal bedrijven. 


2.3.2 Exit Parlour, Waiting Parlour en Pastures vs. gedrag.

Voor berekening van mogelijke verbanden tussen tactiele communicatie en de verschillende locaties was gebruik gemaakt van een binaire logistische regressietest.


2.3.3 Weersomstandigheden vs. gedrag




























































































































































Figuur 1 Ethogram tactiele communicatie

Likken was de belangrijkste uitingsvorm van affiliatief gedrag. Hierbij likte de gever een bepaalde tijd de ontvanger. In 13% van de gevallen draaiden de rollen van gever en ontvanger om. Dit gebeurde meestal na een pauze van minder dan 1 minuut. Meest frequent werd gelikt tussen de oren (20%) en op de kruin (21%), wat vervolgens over ging naar nek en hals. De gemiddelde duur van een liksessie was 2,90 minuten (sd 1,22), maar kon uiteenlopen van enkele seconden tot 12 minuten. Het likken kon op verschillende manieren beginnen; een koe kon spontaan gaan likken (31%) of likken kan gevolgd worden op grazen (23%) dan wel agressief gedrag (10%). Naast een spontaan begin werd ook vaak (37%) waargenomen dat een potentiële ontvangende koe behouden naar de potentiële gever toe stapte en haar kop-nek-hals regio laag bij de grond hield. Ze bood op deze manier zichzelf aan in de hoop gelikt te worden, in het ethogram is dit ‘O biedt aan’ genoemd. Als de potentiële gever hier niet op reageerde, ging de gelegenheid voorbij. Reageerde de gever wel dan kon dat op twee manieren: ze kon gaan likken of de koe verjagen met agonistisch gedrag. Ging het initiatief uit van de gever, dan waren verschillende reacties mogelijk van de ontvanger. Naast het weigeren kon de ontvanger ook reageren met agonistisch gedrag of gaan flemen. Het laatste werd voornamelijk gezien bij oestrische koeien. 
Soms werd het likken, tussen de 30 seconden en 5 minuten, onderbroken, dit is een pauze. In één liksessie konden meerdere pauzes voorkomen met een gemiddelde frequentie van 1,81 pauzes per liksessie per uur (sd 2,2). Tijdens deze pauze werd gezien dat koeien het grazen hervatten O (5%), G (12%) maar ook agressie O(4%), G(14%) kon vertoond worden. Ook ging een koe regelmatig zichzelf likken in de pauze. De frequentie hiervan was echter niet bijgehouden in het ethogram, omdat dit geen tactiele communicatie was.
Het likken kon op veel verschillende manieren beëindigd worden (zie fig. 2). Meestal hield een liksessie op als één van beide (ontvanger 7%; gever 12%) of beide (18%) koeien gingen grazen of wegliepen (ontvanger 11%; gever 6%; beide 4%) of gewoon bleven staan waar ze stonden (19%). Als koeien gestoord werden of ergens van schrokken waardoor het likken afgebroken werd is dit genoteerd als ‘opgeschrikt’ (10%). In sommige gevallen bleek een koe agressie nodig te hebben om een liksessie te beëindigen (13%). Een andere, veel minder voorkomende, uitingsvorm van affiliatief gedrag was het schuren. Hoewel koeien de voorkeur leken te geven aan het schuren van zichzelf tegen een object (boomstam, voerplaats, etcetera), is ook waargenomen dat een koe zich schuurt aan een andere koe, waarbij de ontvanger kan staan of liggen. Het schuren vindt plaats op de kin, rug en billen, het duurt gemiddeld 5,28 seconden (sd 3,62).
Agonistisch gedrag kent meerdere vormen; namelijk stoten, zwaaien, duwen en contact. Onder stoten wordt verstaan een gerichte beweging waarbij de kop laag en recht t.o.v. het lichaam gehouden wordt. De positie van de koeien ten opzichte van elkaar was hierbij van belang. De ontvanger kon staan of liggen, indien zij staat kon de stoot zowel uitgedeeld worden vanuit een hoek van 45° rennend (27%) of stilstaand (24%) als 90° rennend (19%) of stilstaand (11%). Stoten werden waargenomen bij koeien die achter elkaar aan liepen (koe krijgt een stoot van de koe achter haar) (19%). Koeien die lijnrecht tegenover elkaar staan was niet waargenomen. Het doelwit van de stoten waren de kop, hals, schouder, flank, uier, heup of bil, waarvan de flank (22%) en schouder (27%) (fig. 2) het meest voorkomend waren. Dit houdt direct verband met de positie van de koeien tijdens de stoot, namelijk in een hoek van 45° of 90° wordt de aangevallen koe bijna altijd van de zijkant benaderd en zijn de flank en schouder dus logische plekken om te stoten. De stoot is de meest krachtige en daarmee agressieve uiting bij koeien. Een stoot werd vrijwel altijd één keer uitgedeeld met een gemiddelde frequentie van 6,2 stoten per uur per 100 koeien (sd 9,4). De reactie van de ontvanger ofwel ‘de beëindiging’ is erg van belang. Van de verschillende waargenomen reacties (wegrennen, weglopen, opstaan, herkauwen en grazen) waren wegrennen (40%) en grazen (36 %) het meest voorkomend.Een minder krachtige, maar veel voorkomende agonistische uiting was de zwaai. De zwaai kenmerkte zich door een plotselinge snelle opwaartse beweging van de kop van de gever tegen de ontvanger. De zwaai kon gericht zijn op de kop, kin, hals, flank, uier, bil en meer dan één maal per keer uitgevoerd worden. De volgende reacties konden plaatsvinden ten gevolge van een zwaai bij de ontvanger, de gever of bij beide.Weglopen O (27%), G (5%), OG (19%); grazen O (11%) G (22%), OG (7%); herkauwen O (1%), G (0,4%), OG (0,5%) en likken O (2%), G (1%) In 4% van het totaal aantal zwaaien was de zwaai gericht op een liggende koe waarbij de ontvanger reageerde door op te staan , De agonistische uiting die op vrijwel alle lichaamsdelen gericht was is de duw (zie fig. 2). Onder een duw wordt hier verstaan: lichaamcontact gevolgd door een krachtige duw of blijvend lichaamscontact. Opvallend is de duw waar beide koeien gevers zijn in het agonistisch gedrag: de ‘kop-kopduw’. Tijdens dit duwen, wat tientallen seconden kon duren (met een gemiddelde van 9.59 seconden (sd 8,47) werden bewegingen met de kop naar voor-achter en links-rechts gezien. Ook stonden de koeien soms een tijd stil met de voorhoofden tegen elkaar. Dit gedrag werd veel gezien op momenten van verhoogde concurrentie binnen de kudde. De ontvanger werd letterlijk van haar plaats geduwd door een dominantere koe. De reactie (grazen O (21%), G (9%), OG(23%), herkauwen O (0%), G (0,5%), OG (0%), likken O (3%), G (3%), opstaan (19%) en weglopen O (24%), G (7%), OG (11%))was afhankelijk van de situatie waarin de koeien zich op dat moment bevonden. 














3.2 Resultaten Fase 2

3.2.1 Pastures, waiting en exit parlour vs gedrag
In figuur 2 – 4 is weergeven hoe vaak en waar bepaalde tactiele gedragingen werden uitgevoerd per tambo en het gemiddelde. In figuur 5 is dit samengevat voor alle tambo’s gemiddeld. In de exit parlour wordt minder likgedrag verwacht ten opzichte van de pasture (hier als meest natuurlijke situatie) (zie tabel 1). Voor de exit parlour is de verwachting 8,17 keer meer schuren waar te nemen, voor de waiting parlour is dit 5,25 keer meer (tabel 2).
Stoten worden minder uitgedeeld bij koeien in de exit parlour dan in de pasture, met een verwachting van 0,28 (tabel 3).
Voor de gedragingen duwen en zwaaien geldt dat geen verband is aangetoond tussen de drie verschillende locaties (tabel 4 en 5). 







Tabel 1: met N-62, EP= Exit Parlour, WP= Waiting Parlour, P= Pasture, s.e.= 
standaard error, sign.= significantie, exp (B)= odds ratio, *= betrouwbare exp (B)







Tabel 2: met N-62, EP= Exit Parlour, WP= Waiting Parlour, P= Pasture, s.e.= 
standaard error, sign.= significantie, exp (B)= odds ratio, *= betrouwbare exp (B)







Tabel 3: met N-62, EP= Exit Parlour, WP= Waiting Parlour, P= Pasture, s.e.= 
standard error, sign.= significantie, exp (B)= odds ratio, *= betrouwbare exp (B)






Tabel 4: met N-62, EP= Exit Parlour, WP= Waiting Parlour, P= Pasture, s.e.= 
standard error, sign.= significantie, exp (B)= odds ratio, *= betrouwbare exp (B)






Tabel 5: met N-62, EP= Exit Parlour, WP= Waiting Parlour, P= Pasture, s.e.= 





Figuur 2  Overzicht van het aantal tactiele gedragingen in de pastures per tambo.





Figuur 4  Overzicht van het aantal tactiele  gedragingen in de exit parlour per tambo.






3.2.3 Weersomstandigheden vs. Gedrag






























Het ontbreken van een behoorlijk aantal publicaties omtrent een specifiek gedrag binnen een kudde melkvee, tactiele communicatie, maakt het lastig hierover een verwachtingspatroon te vormen. Het uitgangspunt van dit onderzoek was dan ook om het nog relatief onbekende gedrag tactiele communicatie inzichtelijker te maken. Er is met name uitgegaan van de interpretatie van nieuwe waarnemingen als aanvulling op al bestaande literatuur.


 4.1 Ethogram 

Van belang zijn de tijdsduur van het likken, de plek die gelikt wordt bij de ontvanger, de pauzes tussen het likken door en de reactie van de ontvanger. De oren en kruin zijn duidelijke voorkeurslocaties voor likkende koeien. Deze bevindingen zijn gelijk aan de resultaten van Bouissou et al. (2001), met dezelfde verklaring, namelijk dat deze gebieden voor de koe zelf onbereikbaar zijn.
Volgens onderzoek van Val-Laillet et al. (2009) speelt likgedrag een belangrijke rol binnen de sociale rangorde van een kudde koeien. Een liksessie begint meestal met een koe die zich actief aanbiedt bij een soortgenoot. Dit kan een aanwijzing zijn dat rangorde inderdaad een rol speelt. Opvallend is de overgang van likgedrag in agonistisch gedrag en vise versa. Dominantieverschillen zoals Val-Laillet et al. (2009) beschrijven zou een passende verklaring kunnen zijn. Echter, in dit onderzoek zijn de verhoudingen tussen koeien en rangorde verdeling niet meegenomen. Hierover kunnen daarom geen uitspraken worden gedaan. Likken gevolgd op agressie zou een indicator kunnen zijn voor het verlagen van spanningen (Boissy et al. 2007), maar ook hier geldt dat door ontbreken van daarvoor relevante informatie, geen betrouwbare uitspraken gedaan kunnen worden. 
Ondanks dat niet werd bijgehouden op welke tijdstippen likgedrag waargenomen werd, was wel opgevallen dat koeien meestal likken wanneer een bepaalde rust in de kudde heerst. Voornamelijk rust gevolgd op perioden waarin vers voedsel werd aangeboden (in voederbakken, dan wel extra stuk weide) waren momenten waarop veel en vaak langdurig gelikt werd. Een hypothese hiervoor is dat likken een hygiënische functie heeft en daarom vaker wordt gezien rondom voeren (Val-Laillet et al., 2009). Een andere mogelijke verklaring is te vinden in de verdeling van de koeien op moment van voeren. De kans dat koeien elkaar tegenkomen is beduidend groter tijdens en vlak na het voeren (ze staan dichter opeen) en daarmee vergroot de kans op likken ook (Val-Laillet et al., 2009).
Schuren is een beduidend minder frequent voorkomende vorm van affiliatief gedrag. Koeien lijken de voorkeur te geven aan het schuren van zichzelf aan objecten zoals boomstammen, hekwerk, eet-, en drinkbakken etcetera. Daar dit geen tactiele communicatie betreft, was dit niet meegenomen in het onderzoek. 
Van agonistische tactiele communicatie is de stoot het meest agressief (krachtig). Dit verklaart ook waarom dit gedrag vrijwel altijd éénmalig voorkomt.
In het algemeen moet voor agonistisch gedrag worden opgemerkt dat veel communicatie bij koeien ook plaatsvindt via dreigementen. Meestal was een dreiging voldoende om een koe te dwingen tot submissie (afstand nemen) waardoor het niet tot tactiele communicatie kwam (Phillips, 1988). Voor dit onderzoek zijn deze gedragingen niet meegenomen, maar wel belangrijk voor een totale beoordeling van gedrag binnen een kudde. 
Dat zwaaien een minder agressieve uiting is dan stoten, wordt zichtbaar in de reactie van de ontvanger. De mogelijke reacties zijn meer verdeeld en wegrennen is niet waargenomen als reactie op een zwaai (in tegenstelling tot stoten). 
Het opvallende gedrag ‘kop-kop-duwen’ werd veel gezien in situaties met verhoogde concurrentie binnen de kudde. De ontvanger werd letterlijk van haar plaats geduwd door een dominantere koe. De reactie (grazen, herkauwen, likken, opstaan, herkauwen) was afhankelijk van de situatie waarin de koeien zich op dat moment bevonden. Het vermoeden bestaat dat oestrische koeien vaker kop-kop-duwen. Dit vermoeden is ontstaan doordat dit gedrag veel werd waargenomen bij een aantal koeien waarvan zekerheid bestond dat ze tochtig waren. Helaas bestond bij veel andere gevallen van dit gedrag geen zekerheid over het wel of niet oestrisch zijn, waardoor hierover geen betrouwbare uitspraken kunnen worden gedaan.
Zoals in de resultaten al vermeld betekent ‘rakelings contact’ bij koeien dat ze bij wijze van toeval tegen elkaar aankomen. Letterlijk genomen is dit tactiele communicatie, echter het is te betwijfelen of hier enige betekenis aan te verbinden is. Enkel voor de volledigheid is het toch meegenomen in de resultaten. 

4.2 Pastures, Waiting en Exit Parlour vs. Gedrag
Om uitspraken te kunnen doen over de frequentie van het voorkomen van tactiele communicatie, is door gebruik te maken van een logaritmische regressietest, gezocht naar mogelijke verwachtingswaarden per gedraging. Hierbij is de pasture als uitgangspunt genomen, gezien dit in de dichtst mogelijke relatie staat tot een natuurlijke situatie. Het melken als geheel met de daarbij horende wachtruimten zijn belangrijke stressoren voor melkkoeien, zeker omdat ze hier dagelijks herhaaldelijk mee in aanraking komen. Mocht likken een indicator zijn voor stress (Philips en Rind, 2001), of een manier om stress te verlagen (Boissy et al., 2007), dan zou hier een positieve verwachtingswaarde aan te verbinden zijn. Uit tabel 2 blijkt dat 96,4 keer minder (1-0,036x100) likken kan worden verwacht in de exit parlour dan in de pasture. Deze resultaten zijn duidelijk tegengesteld aan bovenstaande onderzoeken, maar tegelijk wel in overeenstemming met conclusies van Val-Laillet et al. (2009), dat bij minder toegang tot de voerplaatsen, dus meer stress, de duur van likgedrag afnam. Opvallend hierbij is, dat met name de lange liksessies sterk afnemen (zie figuur 5). Deze resultaten lijken te wijzen op likken als indicator van een lage hoeveelheid stress binnen een kudde.
Naast het melken als stressor, speelt in de wachtruimte ook mee dat de koedichtheid zo groot is, dat likken simpelweg niet uitgevoerd kan worden. In vergelijking met de pasture zou verwacht worden hier een odds ratio aan te treffen kleiner dan één. De odds ratio is dat ook, maar heeft een te groot betrouwbaarheidsinterval. Mogelijke oorzaken liggen in het feit dat het likken met verschillende tijdsintervallen samen is genomen tot ‘likken totaal’. Dit was noodzakelijk om een logaritmische regressietest uit te voeren. Schuren kent voor zowel de exit parlour als de waiting parlour een positieve odds ratio. De toegenomen koedichtheid kan hier een oorzaak van zijn, echter, bij het observeren is opgevallen dat het in deze situaties lastig is de oestrische koeien weg te laten uit de metingen. Koeien in oestrus kunnen veel lichaamscontact zoeken met andere koeien en zo de resultaten vertroebelen. 
Stoten in de waiting parlour ten opzichte van de pasture, heeft een negatieve verwachtingswaarde. Ondanks de onbetrouwbaarheid van deze waarde, komt de verwachtingswaarde overeen met de verwachtingen voorafgaand aan het onderzoek. Voor het uitdelen van een stoot is een korte aanloop nodig, waarbij de gevende koe vaak haaks staat op de andere koe. Dit is in kleine ruimten zoals de melkwachtruimte meestal niet mogelijk. 
Wanneer gekeken wordt naar het gedrag in de laatste fase van het melk proces, is de verwachting beduidend minder stoten waar te nemen in de exit parlour ten opzichte van de pasture (tabel 3). In het algemeen is opgevallen dat koeien weinig gedrag vertonen in deze fase. De dieren drinken hier veel, verder staan of liggen ze, sommige herkauwen ook. Mogelijk zijn de koeien vermoeid van het melken. In de pasture werden stoten meestal uitgedeeld bij concurrentie om goede ligplaatsen of vers aangeboden voedsel. Van beide is in deze ruimte geen sprake, waardoor de stimulans tot zo’n sterke competitieve uiting achterwege blijft.
De resultaten voor duwen en zwaaien zijn niet bruikbaar (tabel 4 en 5). Figuur 5 geeft echter wel weer, dat in de wachtruimte duwen veel meer voorkomt en zwaaien meer in de exit parlour. Dit duwen is de meest gebruikte manier voor koeien om voor te dringen op andere koeien met het doel eerder toegang te krijgen tot de melkstal. Zwaaien wordt meer waargenomen als iets meer ruimte beschikbaar is, zoals hier in de exit parlour. In deze ruimte staat altijd een waterbak, omdat koeien na het melken graag veel water drinken (Huzzey et al. 2005). Hier omheen ontstaat dan ook regelmatig enige concurrentie wat zich uit in een toegenomen frequentie zwaaien.


4.3 Weersomstandigheden vs. Gedrag
Langere tijd is bekend dat het weer invloed uitoefent op het gedrag van koeien. In 1989 bijvoorbeeld stelden Beverlin et al. dat onder winterse omstandigheden, de tijd die besteed wordt aan grazen, afneemt ten opzichte van mildere omstandigheden. In onderzoeken zoals deze is vaak de temperatuur het uitgangspunt. Zo blijkt uit onderzoek van Hahn et al. (1999) dat de voeropname sterk daalt bij hitte stress (zie fig. 8). 
Holstein-Frisian runderen hebben een lage temperatuurstolerantie, zeker ten opzichte van bijvoorbeeld de Mertolenga (Portugees). Bij hogere temperaturen wordt dan beduidend minder gedrag waargenomen en zijn deze koeien in een staat van verminderd welzijn. (Almeida et al., 2008).








Het onderzoek is uitgevoerd door twee studenten diergeneeskunde. De te observeren ruimte is hierdoor te halveren, waarmee minder observaties verloren gaan. Duidelijke afspraken, scorelijsten en ethogrammen zijn evident om verschillen in observatie en met name interpretatie te voorkomen. Toch blijft er sprake van twee individuen en zal altijd een verschil in scoren blijven bestaan.
Oestrische koeien kunnen veel onrust veroorzaken in een kudde en zijn daarom niet meegenomen in dit onderzoek. Naast het gegeven dat niet alle tambo’s aan oestrus detectie deden, is het lastig gebleken oestrische koeien in de beginfase van de cyclus te herkennen. Behalve op tambo 1, hadden de koeien enkel oornummers en die zijn van een afstand niet te lezen. Hiermee is het onvermijdelijk dat ondanks oplettendheid toch gedrag van oestrische koeien is meegenomen in de resultaten. 
De volgende factoren kunnen een invloed hebben gehad op de resultaten: geen zuivere Holstein-Friesian koeien, introductie van nieuwe dieren, rangorde en omgevingsfactoren. In het eerste geval is op tambo 3 met zekerheid te zeggen dat ook een Deens (SDM) ras ingefokt is. Het beperkte aantal meetmomenten per tambo, maakte het niet mogelijk om rangorde en verloop binnen de kudde mee te nemen in de resultaten. Beide factoren kunnen wel voor onrust in de kudde zorgen en dienen bij een in de toekomst mogelijk uitgebreider onderzoek meegenomen te worden.
Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van zes kleinschalige familiebedrijven. Ondanks zorgvuldige selectie van de meetmomenten zijn verschillen per locatie onoverkomelijk. Omgevingsfactoren zoals weer, de beschikbare ruimte en tijdstip van de dag zijn meegenomen in dit onderzoek, maar bijvoorbeeld het management, de ligging en voeraanbod zijn buiten beschouwing gelaten. In het bijzonder op het gebied van management zijn grote verschillen. Hieronder wordt verstaan de omgang met de dieren, het beweidingschema en het voerregime. 

4.5 Toekomst
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